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การติดตามผลผูส้ําเร็จการศึกษา หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครืÉองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศึกษา 2538-2544 
 
ดาํรงค์ พลูดาํริห์, อุปวทิย ์ สุวคนัธกุล, ละเอียด รักษ์เผ่า 
สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
114 สขุุมวทิ 23 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 
บทคัดยอ่ 
การวิจยัครั ÊงนีÊ มีจุดมุ่งหมายเพืÉ อ ติดตามผลการปฏิบติังานของผูส้ําเร็จการศึกษา หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิศวกรรมเครืÉ องกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2538-2544 ตามความคิดเห็น
ของผูส้าํเรจ็การศึกษาและผูบ้งัคบับญัชา  ในเรืÉ อง การนําความรูแ้ละประสบการณที์É ไดร้บัจากการศึกษาไปใชใ้นการปฏิบติังาน 
ตวัแปรทีÉ ศึกษา6 ดา้น คือ ดา้นความรูท้างวิศวกรรมเครืÉ องกล ดา้นทกัษะ ทางวศิวกรรมเครืÉ องกล ดา้นความสามารถในการ
ปฏิบติังานอุตสาหกรรม ดา้นความสามารถในการบริหารงานอุตสาหกรรม ดา้นจรรยาบรรณของวิศวกร ดา้นความสามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผูร่้วมงาน ประชากรทีÉ ใชใ้นการวิจยัครั ÊงนีÊประกอบไปดว้ย ประชากรกลุ่มทีÉ  1 ไดแ้ก่ ผูส้าํเรจ็การศึกษา
จาํนวน 274  คนประชากรกลุ่มทีÉ   2 ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาชั Êนตน้ของผูส้าํเรจ็การศึกษาจาํนวน 274  คน รวม 548 คน 
เครืÉ องมือทีÉ ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเพืÉ อการวิจยัครั ÊงนีÊ  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมาทัÊงหมด  
402 ฉบบั  คิดเป็นรอ้ยละ 73.36 ผลการศึกษาพบวา่ ผูส้าํเร็จการศึกษาและผูบ้งัคับบญัชามีความคิดเห็นโดยรวม ดา้นความรู ้
ทางวิศวกรรมเครืÉ องกลตํÉากว่าระดบัมากแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดา้นทกัษะทางวิศวกรรมเครืÉ องกล มีความ
คิดเห็นโดยรวมตํÉากว่าระดบัมากแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ   ดา้นความสามารถในการปฏิบติังานอุตสาหกรรม มี
ความคิดเห็นโดยรวมตํÉากว่าระดับมากแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ดา้นความสามารถในการบริหารงาน
อุตสาหกรรม มีความคิดเห็นโดยรวมตํÉากวา่ระดบัมากแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ   ดา้นจรรยาบรรณของวิศวกร มี
ความคิดเห็นโดยรวมระดบัมากแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคัญทางสถิติ    และดา้นความสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ผูร่้วมงาน มีความคิดเห็นโดยรวมตํÉากวา่ระดบัมากแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีÉ  .05) 
คาํสาํคญั :  การติดตามผลผูส้าํเรจ็การศึกษา  หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  วศิวกรรมเครืÉ องกล 
 
ภูมิหลงั 
 การทีÉ ประ เทศชาติจะ เจ ริญรุ่ ง เ รืองในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมจะต้องมีปัจจัยทีÉ
เอืÊ ออํานวยหลายด้าน ปัจจัยทีÉ สาํคัญอย่างหนึÉ งก็คือ การมี
ประชากรทีÉ มี คุณภาพหรือมีความรู้ ความสามารถการมี
คุณภาพจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีÉ
ดาํรงค ์พูลดาํริห์, อุปวทิย ์ สวุคนัธกลุ, ละเอียด รกัษเ์ผ่า  
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เรียกว่า การศึกษา  การศึกษาจึงเป็นรากฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม การเมืองและวัฒนธรรม การศึกษาจะเป็น
เครืÉ องมือสาํหรับใช้ในการดําเนินชีวิต สร้างสันติสุขให้แก่
มนุษย์และสร้างสันติภาพให้แก่สังคม (วิไล  ตัÊงจิตสมคิด.  
2539: 34) การศึกษาเป็นกระบวนการทีÉ ทาํให้มนุษย์
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสามารถดาํเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีสนัติสุข และการเกืÊอกูลพัฒนาประเทศได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลีÉ ยนแปลงในทุก ๆ 
ด้านของประเทศ (สมนึก  นนธจิันทร์. 2535: 7) การศึกษา
เป็นปัจจยัทีÉ สาํคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึÉ งส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ (สาํนักงานคณะกรรมการ





การปฏิบัติ  และคุณธรรมจริยธรรม  พัฒนาความเป็นเลิศ
ทา ง วิ ช ากา ร ด้ านสั งคมศาสต ร์   พฤติก รรมศาสต ร์  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   และด้านอืÉ น  ๆ  ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในระดับชาติและภูมิภาค  มีลักษณะประยุกต์
และบูรณาการศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เพืÉ อเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างยัÉงยืนใน









สาขาวิชาทีÉ ขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิÉ งสาขาทีÉ มีความจาํเป็น
เร่งด่วนเพืÉ อการพัฒนาประเทศ (คณะวิศวกรรมศาสตร์.  
2545: ส่วนนาํ)    
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนคริน-
ทรวิโรฒ ได้รับการจัดตัÊ งขึÊ นในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา




ขาดแคลนวิศวกรทีÉ มีคุณภาพในสาขาต่าง ๆทีÉ เกีÉ ยวข้องกับ
การผลิตโดยตรง (คณะวิศวกรรมศาสตร์.  2545: ส่วนนาํ)  
โดยคณะ รัฐมนตรี ไ ด้อ นุมัติ โครงการจัดตัÊ งภาค วิชา
วิศวกรรมเครืÉ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  เมืÉ อวันทีÉ   25  กุมภาพันธ ์ 2535  และได้
เปิดรับนิสิต ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครืÉ องกล(4ปี)  รุ่นแรกในเดือนกรกฏาคม 2535 
จาํนวน 50 คน  โดยผ่านการสอบของมหาวิทยาลัยศรี-   
นครินทรวิโรฒ และเริÉ มเรียนทีÉ มหาวิทยาลัยศรีนคริน-    
ทรวิโรฒ ประสานมิตรในภาคการศึกษาทีÉ  2/2535 ภาควิชา
ได้เปิดรับนักศกึษาภาคสมทบ  หลักสตูรอตุสาหกรรมบัณฑติ 
สาขาวิศวกรรมเครืÉ องกล (หลักสูตรต่อเนืÉ อง 2 ½  ปี)  
จาํนวน 100  คน โดยทางคณะจัดสอบเองและในวันทีÉ  14 
ธันวาคม 2535 ภาควิชาวิศวกรรมเครืÉ องกลได้รับการ
สถาปนาอย่างเป็นทางการ ตามราชกิจจานุเบกษาเล่มทีÉ  109 
ตอนทีÉ  119  ประมาณเดือน  พฤษภาคม 2539  ทาง
ภาควิชาวิศวกรรมเครืÉ องกลได้ย้ายจาก มหาวิทยาลัยศรี-   
นครินทรวิโรฒ บางเขน มาเรียนทีÉ มหาวิทยาลัยศรีนคริน-
ท ร วิ โ ร ฒ อ ง ค รั ก ษ์ จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น  (ภ า ค วิ ช า
วิศวกรรมเครืÉ องกล.  2543:1-2) 
การศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์นับเป็นการศึกษาทีÉ
สามารถนาํผู้ศึกษาไปสู่โอกาสความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ 
เป็นอย่างดี (นภดล อนินา.  2535: 9) วิศวกรรมเครืÉ องกลก็
คือ  วิศวกรรมเรืÉ องการเคลืÉ อนทีÉ ซึÉ งจะเกีÉ ยวข้องกับกาํลังงาน
หรือ การเกดิขึÊนของกาํลังงาน  การใช้ประโยชน์จากกาํลังงาน   
ทัÊงนีÊ เนืÉ องจากกาํลังงานทีÉ ทาํให้เกิดการเคลืÉ อนทีÉ ของสิÉ งใดสิÉ ง
หนึÉ ง  ร ถ ยนต์   เ ค รืÉ อ ง ยนต์   เ ค รืÉ อ ง ทํา ค ว า ม ร้ อ น 
เครืÉ องปรับอากาศ  เครืÉ องจักรไอนํÊา หรือเครืÉ องจักรทีÉ ใช้กา๊ช  
เครืÉ องบินหรือยานอวกาศ รถไฟ  เรือ  เครืÉ องยนต์กลไกต่าง 
ๆ รวมไปถึงเครืÉ องปัÊมนํÊา  เป็นตัวอย่างของสิÉ งหรือระบบทีÉ
ต้องอาศัยความรู้ทางวิศวกรรมเครืÉ องกลมาช่วย (นภดล อิน
นา.  2535 : 32-33)  
หลักสูตรและรายวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.)  หลักสตูร 4  ปี  ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา คือ  
ดาํรงค ์พูลดาํริห์, อุปวทิย ์ สวุคนัธกลุ, ละเอียด รกัษเ์ผ่า  
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครืÉ องกล 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์.  
2545: 3) โครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชาแผนการ
ศึกษาทีÉ  1 กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์.  2545: 56)  จาํนวนนิสติทีÉ สาํเรจ็
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(ภาคปกติ)  ทุกสาขาวิชา ปีการศึกษา2538-2544  มี
จาํนวน 1,261 คน โดยมจีาํนวนนิสติทีÉ สาํเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) 
สาขาวิศวกรรมเครืÉ องกล ปีการศึกษา2538-2544 มีจาํนวน 
274 คน  
ภาควิชาวิศวกรรมเครืÉ องกลมีปรัชญาของหลักสูตร  
เพืÉ อผลิตวิศวกรไทยทีÉ ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ 3 ประการ
ได้แก่ 
   1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ศิลธรรมและ
มนุษย์สมัพันธอ์นัดี 
 2. มีความรอบรู้ ในวิทยาการสาขาวิศวกรรม 
ศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ตลอดจนเป็นผู้ทีÉ มีสายตาอัน
กว้างไกล เล็งเห็นถึงผลกระทบของเทคโนโลยีทีÉ จะมีต่อ
เศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรมและสิÉ งแวดล้อมโดยส่วนรวม 
   3. เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการสงูพอทีÉ จะ
ทาํการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทีÉ ใหม่และ
เหมาะสมกับสภาพของประเทศโดยถือการพึÉ งพาตนเองเป็น







ปรับปรุงแก้ไข   หรือควรจะยกเลิกหลักสูตรดั งกล่าว       
(ใจทพิย์ เชืÊอรัตนพงษ์.  2539: 22) 
การติดตามผลเป็นวิธีการสําคัญทีÉ จะทําให้ได้
ข้อเทจ็จริงเกีÉ ยวกับสภาพปัญหาและข้อบกพร่องของผู้สาํเรจ็
การศึกษา  ความพร้อมในการประกอบอาชีพ ต่ างๆ 
คว าม ก้ า วห น้ า ใ นก า รปฏิบั ติ ง า น เ ป็ นก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้สาํเรจ็การศึกษา
คุณภาพ ทราบความคิดเห็นของผู้สาํเร็จการศึกษาเกีÉ ยวกับ
การปรับปรุงโครงการต่าง ๆ  ให้ตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนให้มากทีÉ สดุ ผลทีÉ ได้จากการศึกษาติดตามผลจะ
เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการ




แล้วอกีด้วย (อนนต์ อนันตรังส.ี  2521 : 178 –179) 
 จากการวิ เคราะห์วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครืÉ องกล ภาควิชา
วิศวกรรมเครืÉ องกล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทาํให้
ได้กรอบความคิดในการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้สาํเรจ็การศกึษา  6  ประการ  คือ          
  1.1 ด้านความรู้ทางวิศวกรรมเครืÉ องกล  





 1.5 ด้านจรรยาบรรณของวิศวกร 
 1.6 ด้านความสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ผู้ร่วมงาน 
 จากการเปลีÉ ยนแปลงใช้พระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  2542  และการเปลีÉ ยนแปลงของเทคโนโลยีทาง
อุตสาหกรรมทีÉ สู ง ขึÊ น   ภาควิ ชา วิศวกรรมเค รืÉ อ งกล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงมีความจาํเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร  




ศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเครืÉ องกล มหาวิทยาลัย   
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา  2538 – 2544  ทัÊง  6  
ด้าน  ซึÉ งจากข้อมูลการวิจัยทีÉ ได้จะทาํให้ทราบว่า เมืÉ อผู้สาํเรจ็
การศึกษาออกไปประกอบอาชีพ  สามารถปฏิบัติงานได้
ดาํรงค ์พูลดาํริห์, อุปวทิย ์ สวุคนัธกลุ, ละเอียด รกัษเ์ผ่า  





เพิÉ มเติม เพืÉ อจะนาํผลทีÉ ได้รับจากการวิจัยครัÊงนีÊ  จะเป็นข้อมูล
เบืÊองต้นในการพิจารณาปรับปรุงหลักสตูร ทาํให้กระบวนการ




ความมุ่งหมายของการวิจยัครัÊงนีÊ เพืÉ อ 
1.  ติดตามผลการปฏบิัติงานของผู้สาํเรจ็การศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครืÉ องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี
การศึกษา 2538-2544 ตามความคิดเห็นของผู้สาํเร็จ
การศึกษา และ ผู้บังคับบัญชาในเรืÉ อง การนําความรู้ และ
ประสบการณ์ทีÉ ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 6 
ด้าน คือ 
  1.1 ด้านความรู้ทางวิศวกรรมเครืÉ องกล  








 2 ความรู้และประสบการณ์ทีÉ ต้องการเพิÉ มเติมใน
การศึ กษาห ลักสูต รวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาข า
วิศวกรรมเครืÉ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 6 ด้าน คือ 
2.1  ด้านความรู้ทางวิศวกรรมเครืÉ องกล  





2.5  ด้านจรรยาบรรณของวิศวกร 




ผลของการวิจัยครัÊงนีÊ จะก่อให้เกดิประโยชน์ดังนีÊ  
 นาํข้อมูลทีÉ ได้จากการวิจัยครัÊงนีÊ ไปเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นข้อมูลในการ
ป รั บป รุ ง ห ลั ก สู ต ร วิ ศ ว ก ร ร มศ า สต รบั ณฑิ ต ส า ข า
วิศวกรรมเครืÉ องกลให้ดียิÉ งขึÊน 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
         การวิจัยครัÊงนีÊ เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้สาํเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครืÉ องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี
การศึกษา 2538-2544 และผู้บังคับบัญชาทีÉ ปฏบิัติงานใน
หน่วยงานราชการหรือเอกชนในเรืÉ องการนําความรู้ และ
ปร ะสบก ารณ์ ไ ป ใ ช้ ใ นก า รปฏิบั ติ ง า น  คว ามรู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ทีÉ ต้องการแก้ไขเพิÉ มเติมไว้ในหลักสตูร 6 ด้าน 
คือ 
1.  ด้านความรู้ทางวิศวกรรมเครืÉ องกล   









ประชากรทีÉ ใช้ในการวิ จัยครัÊ งนีÊ เป็นประชากรทีÉ
เกีÉ ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครืÉ องกล 
ซึÉ งประกอบไปด้วยประชากร 2  กลุ่ม  รวม 548 คน 
ประชากรกลุ่มทีÉ   1  ได้แก่ ผู้สาํเรจ็การศึกษาใน
ระหว่างปีการศึกษา 2538-2544 รวมประชากร กลุ่มทีÉ   1 
จาํนวน 274  คน 
ดาํรงค ์พูลดาํริห์, อุปวทิย ์ สวุคนัธกลุ, ละเอียด รกัษเ์ผ่า  
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ  1 ฉบบัทีÉ   1มกราคม-มิถนุายน 2550   (13-21) 
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ประชากรกลุ่มทีÉ  2 ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชัÊนต้นของ
ผู้สาํเรจ็การศึกษาโดยกาํหนดให้ผู้สาํเรจ็การศึกษา 1 คน ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 1 คน รวมประชากร กลุ่มทีÉ   2 จาํนวน 274  
คน 
ตัวแปร 
1. ตัวแปรอิสระได้แก่  สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จาํแนกเป็น 
   1.1  ผู้สาํเรจ็การศกึษา 
   1.2  ผู้บงัคับบญัชา 
2.ตัวแปรตามได้แก่  
  2.1 การปฏบิัติงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาหลักสตูร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา วิศวกรรมเค รืÉ อ งกล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปีการศึกษา 2538-2544 
จาํนวน  6 ด้าน คือ 
2.1.1 ด้านความรู้ทางวิศวกรรมเครืÉ องกล  
2.1.2 ด้านทกัษะ ทางวิศวกรรมเครืÉ องกล 
2.1.3 ด้านความสามารถในการ
ปฏบิติังานอตุสาหกรรม 
2.1.4ด้ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
บริหารงานอุตสาหกรรม 
2.1.5  ด้านจรรยาบรรณของวิศวกร 
2.1.6 ด้านความสามารถถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ผู้ร่วมงาน 
2.2 ความรู้และประสบการณ์ทีÉ ต้องการเพิÉ มเติมใน
การศึ กษาห ลักสูต รวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาข า
วิศวกรรมเครืÉ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 6 ด้าน คือ 
2.2.1 ด้านความรู้ทางวิศวกรรมเครืÉ องกล  
2.2.2 ด้านทกัษะ ทางวิศวกรรมเครืÉ องกล 
2.2.3 ด้านความสามารถในการ
ปฏบิติังานอตุสาหกรรม 













3. การปฏบิัติงาน ของ ผู้สาํเรจ็การศึกษา ระหว่าง




หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครืÉ องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี
การศึกษา 2538-2544 ตามความคิดเห็นของผู้สาํเร็จ
การศึกษา และ ผู้บังคับบัญชา ในเรืÉ อง การนําความรู้ และ
ประสบการณท์ีÉ ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการปฏบิัติงาน ตัว
แปรทีÉ ศกึษา6 ด้าน คือ 
1 ด้านความรู้ ทางวิศวกรรมเครืÉ องกล พบว่า 
ผู้สาํเรจ็การศึกษาและผู้บังคับบัญชา มีความคิดเหน็โดยรวม 
ตํÉากว่าระดับมาก(4.00)   แตกต่างกนั  อย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติ  .05 
2 ด้านทกัษะทางวิศวกรรมเครืÉ องกลพบว่า ผู้สาํเรจ็
การศึกษาและผู้บังคับบัญชา มีความคิดเหน็โดยรวม ตํÉากว่า




โดยรวม ตํÉากว่าระดับมาก(4.00) แตกต่างกัน อย่างไม่มี
นัยสาํคัญทางสถติิ   
4 ด้านความสามารถในการบริหารงาน
อุตสาหกรรม พบว่า  ผู้สาํเรจ็การศึกษาและผู้บังคับบัญชา 
มีความคิดเหน็โดยรวม  ตํÉากว่าระดับมาก(4.00)   แตกต่าง
กนั  อย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิ  .05 
5 ด้านจรรยาบรรณของวิศวกรพบว่า  ผู้สาํเรจ็
การศึกษาและผู้บังคับบัญชา มีความคิดเหน็โดยรวม  ระดับ
มาก(4.00)  อย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ     
ดาํรงค ์พูลดาํริห์, อุปวทิย ์ สวุคนัธกลุ, ละเอียด รกัษเ์ผ่า  




ผู้ร่วมงานพบว่า  ผู้สาํเรจ็การศึกษาและผู้บังคับบัญชา มี
ความคิดเห็นโดยรวม  ตํÉากว่าระดับมาก(4.00)   แตกต่าง





สาขาวิศวกรรมเครืÉ องกลใน 6 ด้าน คือ1 ด้านความรู้ทาง
วิศวกรรมเครืÉ องกล   2 ด้านทกัษะ ทางวิศวกรรมเครืÉ องกล 




นัยสาํคัญทางสถติิทีÉ  .05   ซึÉ งมีประเดน็ทีÉ ควรทราบและนาํมา
อภิปรายผลดังนีÊ  
 1.ด้านความรู้ ทางวิศวกรรมเครืÉ องกล  พบว่า 
ด้านความรู้ ทางวิศวกรรมเครืÉ องกล      ผู้สาํเรจ็การศึกษา 
และผู้บังคับบัญชาของผู้ส ําเรจ็การศึกษามีความคิดเห็น
โดยรวมตํÉากว่า ความเหมาะสมระดับมาก  แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ  .05  สอดคล้องกับ ศรัณย์ นํÊาผึÊ ง 
(2544 :  81)พบว่า มีความเห็นว่า ความสามารถทาง
ความรู้มรีะดับความคิดเหน็รายข้อและโดยรวมตํÉากว่าระดับดี 
อย่างมีระดับนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ .05   และสอดคล้องกับ
โสภณ  ตันพิริยะกุล  (2548  :  77)  ทีÉ ได้ศึกษาติดตามผล
ผุ้สาํเรจ็การศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา




 2.ด้านทักษะทางวิศวกรรมเครืÉ องกล    พบว่า  
ผู้สาํเรจ็การศึกษา และผู้บังคับบัญชาของผู้สาํเรจ็การศึกษา
มีความคิดเห็นโดยรวมตํÉากว่าความเหมาะสมระดับมาก  
แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ  .05  สอดคล้องกับ 
ศรัณย์  นํÊ าผึÊ ง  (2544 :  81)พบว่า  มีความเห็น ว่ า 
ความสามารถด้านทักษะมีระดับความคิดเห็นรายข้อและ
โดยรวมตํÉากว่าระดับดี อย่างมีระดับนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ .05   
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อรรคพล  สังขวาสี(2544  
:88-101)ทีÉ ได้ศึกษาติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่น
ทีÉ  1  ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 3 8  ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด
กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการใน
เขตุกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึก และ
ผู้สาํเร็จการศึกษามีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณลักษณะของ
ผู้สาํเร็จการศึกษาด้านทักษะการปฏิบัติงานโดยเฉลีÉ ยภาพ
รวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง   .05  และสอดคล้องกับโสภณ  
ตันพิริยะกุล  (2548  :  79)  ทีÉ ได้ศึกษาติดตามผลผุ้สาํเรจ็
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่าง




ทีÉ ระดับ  .05 
 3.ด้านความสามารถปฏิบัติงานอุตสาหกรรม   
พบว่า ผู้สาํเรจ็การศึกษา และผู้บังคับบัญชาของผู้สาํเรจ็
การศึกษามีความคิดเหน็โดยรวมตํÉากว่าความเหมาะสมระดับ
มาก  ไม่แตกต่างกนั     สอดคล้องกับ ศรัณย์ นํÊาผึÊ ง (2544 
:  81)พบว่า มีความเหน็ว่า ความสามารถด้านทกัษะมีระดับ
ความคิดเหน็รายข้อและโดยรวมตํÉากว่าระดับดี อย่างมีระดับ
นัยสาํคัญทางสถิติทีÉ .05 และสอดคล้องกับโสภณ  ตันพิริยะ
กุล  (2548  :  79)  ทีÉ ได้ศกึษาติดตามผลผุ้สาํเรจ็การศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาํลัง  ปี
การศึกษา  2539-2544  ในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดนนทบุรีพบว่าผู้สาํเรจ็
การศึกษา เพืÉ อนร่วมงานและหัวหน้างานมีความเห็นตํÉากว่า
เกณฑร์ะดับดีอย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ  .05 
 4. ด้านความสามารถในการบริหารงาน
อุตสาหกรรมพบว่า  ผู้สาํเรจ็การศึกษา และผู้บังคับบัญชา
ของผู้สาํเรจ็การศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมตํÉากว่าความ
เหมาะสมระดับมาก  แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ  
.05 สอดคล้องกับโสภณ  ตันพิริยะกุล  (2548  :  79)  ทีÉ
ไ ด้ ศึ ก ษ า ติ ด ต า ม ผ ลผุ้ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชา ชีพ สาขา วิชาช่างไฟฟ้ากําลัง   ปี
การศึกษา  2539-2544  ในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงาน
ดาํรงค ์พูลดาํริห์, อุปวทิย ์ สวุคนัธกลุ, ละเอียด รกัษเ์ผ่า  





เกณฑ์ระดับดีอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ  .05 และ
สอดคล้องกบังานวิจัยของ  อรรคพล  สงัขวาส(ี2544  :88-
101)ทีÉ ได้ศึกษาติดตามผลผู้สาํเร็จการศึกษาตาทหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นทีÉ  1 ปี
การศึกษา 2538 ของสถานศึกษาสงักัดกองวิทยาลัยเทคนิค 
ก ร ม อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ใ น เ ข ตุ
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึก และ
ผู้สาํเร็จการศึกษามีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณลักษณะของ
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านทักษะในการจัดการโดยเฉลีÉ ยภาพ
รวมอยู่ในเกณฑป์านกลาง    
 5. ด้านจรรยาบรรณของวิศวกร พบว่า  ผู้สาํเรจ็
การศึกษา และผู้บังคับบัญชาของผู้สาํเรจ็การศึกษามีความ
คิดเห็นโดยรวมระดับดี ไม่แตกต่างกัน  ไม่สอดคล้องกับ
โสภณ  ตันพิริยะกุล  (2548  :  79)  ทีÉ ได้ศึกษาติดตามผล
ผุ้สาํเรจ็การศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา






ผู้ร่วมงาน พบว่า  ผู้สาํเรจ็การศึกษา และผู้บังคับบัญชาของ
ผู้สาํเรจ็การศึกษามีความคิดเหน็ตํÉากว่าความเหมาะสมระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อรรคพล  สังขวาสี(2544: 
88-101)ทีÉ ไ ด้ศึกษาติดตามผลผู้สํา เร็จการศึกษาตาม
หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่น
ทีÉ  1  ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 3 8  ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด
กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธกิารใน









ผู้สาํเรจ็การศึกษา  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา
วิศวกรรมเครืÉ องกล   ตามความคิดเห็นของ   ผู้สําเร็จ
การศึกษา และผู้บังคับบัญชา ในเรืÉ อง  การนําความรู้ และ
ประสบการณ์ทีÉ ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการปฏบิัติงาน  6  
ด้าน  เพืÉ อให้ทราบข้อดีและข้อบกพร่องของหลักสูตร  
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ  ของผู้สาํเร็จการศึกษา  หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวิศวกรรมเครืÉ องกล  ดังนีÊ  คือ 
 1.ด้านความรู้ทางวิศวกรรมเครืÉ องกล ควรจัด
เวลาเรียนให้เหมาะสม ให้ความรู้ ทีÉ ถูกต้องด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในงานอุตสาหกรรม มีการจัดหาตาํราทีÉ เพียงพอและ
ทนัสมยั มกีารพัฒนาโดยการจัดการฝึกอบรม การทาํงานวิจัย
สามารถทํางานร่วมกับผู้อืÉ นได้เพืÉ อให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
สามารถนาํไปใช้ในการปฏบิตัิงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ  
 2.ด้านทกัษะทางวิศวกรรมเครืÉ องกล   ควรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตร ควรมีการฝึกประสบการณ์ในการแก้ไข




 3.ด้านความสามารถปฏิบัติงานอุตสาหกรรม   
ควรฝึกการใช้เครืÉ องมือและอุปกรณ์ในการทาํงาน ต้องฝึก
การทํางานร่วมกับผู้ อืÉ นได้ ควรฝึกการซ่อมบํารุง ดูแล
เครืÉ องมือและอุปกรณ์ ฝึกการวางแผนในการทาํงานและ
สามารถทาํงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพืÉ อให้งานเกิด





บริหารงาน ฝึกการประชุม มีการฝึกระดมความคิด มีการวาง
แผนการปฏบัิติงาน มีการฝึกการตัดสนิใจในการสัÉงการ การ
ปรับเปลีÉ ยนพฤติกรรม เพืÉ อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 5. ด้านจรรยาบรรณของวิศวกร ควรมีการฝึก
จิตใจให้มีความซืÉ อสัตย์ จงรักภักดีต่อหน่วยงาน ฝึกการ
ดาํรงค ์พูลดาํริห์, อุปวทิย ์ สวุคนัธกลุ, ละเอียด รกัษเ์ผ่า  












ซ่อมแซม การดัดแปลงใช้งานจากเทคโนโลยีทีÉ มีอยู่เดิม โดย
ให้คํานึงถึงการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย ฝึกการ
สร้างเทคโนโลยีขึÊ นมาใช้งานเองเพืÉ อให้สามารถนาํไปใช้ใน
การปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ   
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